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ABSTRAK 
 
Aprilia Munjayanah. PENERAPAN MODEL SAINS TEKNOLOGI 
MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJAR-
AN BIOLOGI PADA MATERI ARCHAEBACTERIA DAN EUBACTERIA 
KELAS X.6 SMA ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
biologi yang meliputi lima aspek, yaitu: kemanfaatan fasilitas pembelajaran, 
kinerja guru dalam kelas, motivasi berprestasi, sikap ilmiah, dan iklim kelas pada 
materi Archaebacteria dan Eubacteria kelas X.6 SMA Islam Terpadu Nur Hidayah 
Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran Sains 
Teknologi Masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Pengumpulan data penelitian menggunakan angket, 
observasi, dan wawancara. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi 
metode dan triangulasi observer. Teknik analisis data menggunakan teknik 
deskriptif. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa berdasarkan triangulasi, rata-
rata aspek kualitas pembelajaran yaitu: kemanfaatan fasilitas pembelajaran 
meningkat, kinerja guru dalam kelas ketika prasiklus masih rendah yaitu 60% 
sementara pada siklus I dan siklus II sudah sangat baik yaitu 86,67% dan 93,33%; 
motivasi berprestasi siswa ketika prasiklus masih rendah yaitu 67,11% sementara 
pada siklus I dan siklus II sudah baik yaitu 73,61% dan 78,86%; sikap ilmiah 
siswa ketika prasiklus masih sangat rendah yaitu 57,85% sedangkan pada siklus I 
sudah baik yaitu 73,40%, dan pada siklus II menjadi sangat baik yaitu 80,81%; 
dan iklim kelas ketika prasiklus masih rendah yaitu 69,41% sedangkan pada siklus 
I sudah baik yaitu 74,61%, dan pada siklus II meningkat menjadi sangat baik yaitu 
84,22%. Siklus dihentikan pada siklus II karena target penelitian sudah tercapai 
yakni rata-rata capaian masing-masing aspek ≥ 75%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah penerapan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran biologi yang meliputi aspek kemanfaatan 
fasilitas pembelajaran, kinerja guru dalam kelas, motivasi berprestasi, sikap 
ilmiah, dan iklim kelas pada materi Archaebacteria dan Eubacteria kelas X. 6 
SMA Islam Terpadu Nur Hidayah tahun pelajaran  2015/2016.  
 
Kata kunci: Model Sains Teknologi Masyarakat (STM), Kualitas pembelajaran 
biologi, Archaebacteria, dan Eubacteria 
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ABSTRACT 
 
Aprilia Munjayanah. IMPLEMENTATION OF SCIENCE 
TECHNOLOGY SOCIETY LEARNING MODEL TO IMPROVE 
QUALITY OF BIOLOGY LEARNING ON ARCHAEBACTERIA AND 
EUBACTERIA SUBJECT IN CLASS X.6 AT SMA ISLAM TERPADU 
NUR HIDAYAH IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Minithesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, April 2016. 
The aims of the research is to increase the quality of biology learning, 
considered by utility of facilities in the classroom, teacher’s performance, student 
motivation of achievement, student’s scientific attitude, and classroom climate on 
Archaebacteria and Eubacteria subject using science technology society learning 
model in class X.6 SMA Islam Terpadu Nur Hidayah in academic year 
2015/2016. 
This research was a classroom action research which performed  in two 
cycles. Each  cycle  consist  of  4  phases, which is planning, action, observation, 
and reflection. The data  was  collected  by questionnaire, observation, and 
interview. The data was validated by triangulation  methods and triangulation 
observers. The obtained data were analyzed using qualitative descriptive 
technique. 
The results of this research showed that according to the triangulation of 
method and triangulation of observer, the average percentage for teacher’s 
performance in pre cycle was 60%, cycle I was 86,67%, and cycle II was 93,33%; 
the average of student motivation of achievement in pre cycle was 69,15%, cycle I 
was 79,02% and cycle II was 80,42%, the average of classroom climate pre cycle 
was 68,72%, cycle I was 74,37%, and cycle II was 85,27%; the average of 
student’s scientific attitude  pre cycle was 59,13%, cycle I was 69,86%, and cycle 
II was 83,76%; and. The utility of learning facilities in the classroom have been 
optimally. Cycles stopped in cycle II because the research’s target was achieved. 
The conclusion of this research describes that the implementation of science 
technology society learning model can increase the quality of biology learning 
considered by utility of facilities in the classroom, teacher’s performance, student 
motivation of achievement, student’s scientific attitude, and classroom climate in 
class X.6 at SMA Islam Terpadu Nur Hidayah in academic year 2015/2016. 
 
Keywords: Science Technology Society learning model, Quality of biology 
learning, Archaebacteria and Eubacteria 
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MOTTO 
 
 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengibadahi/ menyembah kepada-Ku.”  
[Adz-Dzaariyat: 56] 
 
 
“Aku adalah yang paling tidak butuh kepada syarikat, maka barangsiapa 
yang beramal suatu amalan untuk-Ku lantas ia mensyarikatkan amalannya 
tersebut (juga) kepada selain-Ku maka Aku berlepas diri darinya dan ia 
untuk yang dia syarikatkan.”  
[HR. Ibnu Majah 2/ 1405 no. 4202] 
 
 
“Wahai Rabb Yang Mahahidup, Wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak 
butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, 
perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun 
sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).” 
[HR. Al Hakim, menurut pendapatnya hadits tersebut shahih dan Imam Adz 
Dzahabi menyetujuinya] 
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